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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Edifici d’habitatges socials que forma part de la nova illa delimitada pels carrers d’en Robador, Sant 
Rafael, Sadurní i Sant Josep Oriol de Barcelona, el qual proposa un compromís entre la dimensió 
domèstica dels habitatges de cost limitat i l’escala pública. 
El projecte parteix de l’agrupació de dos habitatges per replà que s’estructuren internament en dues 
franges, situant la sala-menjador i la cuina a sud i les habitacions a nord. 
Una tercera franja separa les altres contenint els serveis i espais comuns. 
Una cinta de 90 cm de gruix que conté armaris i balcons envolta tot l’edifici i permet la variació de la 
posició de les obertures en façana.  
 
 
Altres consideracions   
 












Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Edifici de 25 habitatges al carrer Robadors de Barcelona 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Foment de Ciutat Vella SA – Ajuntament de Barcelona 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
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